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IMMEDIATELY state + Lewistown
LAW SCHOOL PUBLICATIONS
MISSOULA—  ANNOUNCE NEW STAFFS
The staffs of the student publications of the University of Montana School 
of Law have been announced for 1980-81.
The Montana Law Review staff is: Editorial Board-Nancy K. Dye, Missoula,
editor; Rick Reep, Missoula , business manager; Bruce Bekkedhal , Williston, N.D. ,
Gregory Luinstra, Choteau; Carol Winnie, Mi ssoul a. First year members —  Robert Isham,
Lake B1uff, 111.; Larry Jones, Mi ssoula; Joan Newman, Mi ssoula; Richard Opp, Kali spel1 ; 
Robert C. Reichert, Great Falls; Duncan Scott, Great Falls. Second-year members —
Ken Dyrud, Missoula; Mary Beth Harney, Great Falls; Robert Marcott, Mi ssoul a;
Carol McVeigh, Butte; Greg Mullowney, Butte; and Laura Lee, Forsyth.
The Public Land Law Review staff for the upcoming year is: Gary Day, Mi ssoula,
editor; Carey Matovich, Jordan, managing editor; Robert Ogg, Mi ssoula, business manager; 
Kenneth Sande, Bill ings; Thomas France, Duluth, Minn.; Sarah Arnott, Missoula and 
Utica; Thomas Esch, Washington, D. C.; Paul Meismer, Billings; Robert Burk, Eureka;
Thomas Meissner, G1 endi ve; Charles J. Seifert, Mi ssoul a .
The staff of the Barrister for next year is: Opal Winebrenner, Cut Bank, editor;
Marsha Eidel, Great Falls, assistant editor; Karl Nagel, Great Falls, managing editor; 
Michael Sol, Mi ssoula, business manager.
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